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EDITORIAL
En la reunión ordinaria del Consejo de Redacción de nuestra revista Materiales de Construcción,
que se celebró el pasado 17 de octubre, procedimos a dar una propuesta de renovación de dicho
Consejo, por solicitación expresa del Departamento de Publicaciones del CSIC, que quiere renovar
los Consejos de Redacción de todas las revistas científicas del CSIC en el ámbito de las Ciencias,
tras los cuatro años reglamentarios. 
En la propuesta enviada al CSIC más de la mitad de sus vocales actuales continúan y el resto ha
declinado permanecer en el Consejo por diferentes motivos profesionales. Desde este Editorial
quiero expresar mi agradecimiento personal a todos los miembros del Consejo, los que continúan
y aquellos que nos dejan (algunos con más de 10 años en el Consejo). Quiero destacar la genero-
sidad y dedicación de todos ellos y su colaboración inestimable en la evolución de la revista.
El nuevo Consejo, cuando esté aprobado por el CSIC, tiene retos importantes que abordar, entre
ellos contribuir y trabajar para hacer más visible la revista en ámbitos internacionales, especial-
mente en el norte de Europa y Norteamérica. También estamos muy implicados en conseguir
modernizar el sistema de gestión de la revista, por lo cual pensamos contar con la ayuda y cola-
boración del Departamento del CSIC. Como ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, queda
mucho por hacer.
Nuevamente, gracias a todos.
Francisca Puertas Maroto
Directora
Materiales de Construcción
